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La investigación tuvo como principal objetivo realizar un plan del riesgo psicosocial que afectan 
a los trabajadores de la IPS Norte Salud de la Ciudad de Cúcuta. La muestra del estudio son 30 
trabajadores, la investigación es descriptiva y el enfoque cualitativo, inicialmente se llevó a cabo 
la caracterización sociodemográfico y ocupacional bajo un consentimiento informado, seguido se 
aplicó la batería de instrumentos del Ministerio de la Protección Social, Pontificia Universidad 
Javeriana y Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales (2010), en términos de 
cuestionarios por factores de riesgo psicosocial intralaboral en forma A y B, el cuestionario extra 
laboral y el de la evaluación del estrés, cuyo principal objetivo de la batería fue la identificación y 
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evaluación de los factores ya mencionados en la población trabajadora para fortalecer las acciones 
de prevención de los factores de riesgo psicosocial, y cualificando los procesos de intervención en 
los mismos; posterior se realizó el análisis de los resultados de la investigación, que permitió 
concluir los constructos con alto riesgo en los trabajadores de la IPS Norte Salud son los siguientes: 
a nivel intralaboral forma A en los dominios de demandas del trabajo, liderazgo y relaciones 
sociales,  así mismo en la forma B intralaboral en los dominios de controles y demandas sobre el 
trabajo, sumado del liderazgo y relaciones sociales. Lo anterior, permitió el diseño del plan de 
estrategias de control sobre riesgo psicosocial.  
 




The main objective of the research was to carry out a psychosocial risk plan that affects the workers 
of the IPS Norte Salud of the City of Cúcuta. The sample of the study is 30 workers, the research 
is descriptive and the qualitative approach, initially the sociodemographic and occupational 
characterization was carried out under an informed consent, followed by the battery of instruments 
of the Ministry of Social Protection, Pontificia Universidad Javeriana and Social Security and 
Occupational Risks Sub-Center (2010), in terms of questionnaires for intra-occupational 
psychosocial risk factors in form A and B, the extra-labor questionnaire and the stress assessment, 
whose main objective of the battery was the identification and evaluation of the factors already 
mentioned in the working population to strengthen the actions of prevention of psychosocial risk 
factors, and qualifying the intervention processes in them; Subsequently, the analysis of the results 
of the research was carried out, which allowed concluding the high-risk constructs in IPS Norte 
Salud workers, which are the following: at the intra-labor level, Form A in the domains of demands 
for work, leadership and social relations also in the intralaboral form B in the domains of controls 
and demands on work, coupled with leadership and social relations. This allowed the design of the 
control strategy plan on psychosocial risk. 
 





Es necesario abordar la problemática relacionada con el riesgo psicosocial, debido a la existencia 
de factores y caracteristicas que influyen en el desempeño de las funciones, teniendo en cuenta 
que la resolución 2646 por el Ministerio de Protección Social (2008) considera los factores 
psicosociales como aquellas caracteristicas intralaborales, extralaborales o externas de la 
organización, sumado de las condiciones individuales o aspectos intrínsecos en la población 
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trabajadora, los cuales en una relación dinámica y conjunta, mediante situaciones, percepciones y 
experiencias, influyen directamente en la  salud y el desempeño de las personas al cumplir con las 
actividades que demandan los diferentes puestos de trabajo.  
Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha considerado que los factores 
psicosociales son determinantes para generar en los trabajadores enfermedades de tipo profesional 
y es así que definen la influencia de las condiciones latentes para desarrollar un ambiente laboral 
poco agradable, asertivo y de relación con los demás dentro de la organización, contenido del 
puesto ante la ejecución de las tareas e incluso con el entorno y contexto laboral, siendo estos 
propicios para el desarrollo y la presencia no adecuada de la actividad laboral, repercutiendo en el 
buen vivir del individuo y el entorno. 
Con base a lo referido, los riesgos laborales psicosociales son considerados como uno de los cuatro 
tipos de riesgos laborales, conjuntamente con la higiene, la ergonomía y la seguridad, según la 
citación presente en la resolución 2404 por el Ministerio de Trabajo (2019), donde indica el estudio 
realizado a través de las Encuestas Nacionales de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema 
General de Riesgos Laborales, realizadas por el Ministerio del Trabajo durante los años 2007 y 
2013, en organizaciones de diferentes actividades económicas y regiones del país, en la cual se 
identificó la presencia de los factores de riesgo psicosociales como prioritarios para los 
trabajadores y empleadores, debido a que cada dos de tres trabajadores indicaron estar expuestos 
a factores psicosociales durante la última jornada laboral completa aludiendo a un 20 y 33% en el 
sentir con altos niveles de estrés, pudiendo originar en la población trabajadora problemas 
fisiológicos, psicológicos y sociales al desempeñar o cumplir una actividad, e incidiendo en la 
salud y productividad de los trabajadores. Por lo cual es necesario considerar la situación  para 
fortalecer las acciones de prevención de los factores de riesgo psicosocial, y cualificando los 
procesos de identificación, evaluación e intervención de los mismos. 
Así mismo según Peláez & Cuellar (2014), establece que los factores psicosociales repercuten 
positiva o negativamente a los trabajadores, debido al alto grado de impacto a nivel social, 
emocional, relaciones interpersonales, condiciones mentales, físicas y cognitivas considerando 
estas necesarias para la realización de las funciones, tareas o actividades que demandan los puestos 
de trabajo a nivel administrativo o asistencial y su relación directa con las componentes 
psicológicos como: comportamientos, creencias y actitudes de los individuos, aspectos 
motivacionales y factores de liderazgo, requiriendo de intervención y control sobre estos.   
Becerra, Quintanilla, Vásquez y Restrepo (2017), afirman aquellos avances que se han dado en la 
seguridad y salud en el trabajo asociados con los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
ya que  han sido considerados en esta época como la prioridad en las organizaciones en términos 
de salud pública, desde la implementación de las estrategias para la prevención necesaria e 
inmediata a nivel de los factores de riesgo psicosociales desencadenados por enfermedades 
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mentales, fisiológicas y de estrés laboral que conllevan a enfermedades no transmisibles, las cuales 
traen un impacto en la calidad de vida de los trabajadores en los componentes de salud, relaciones 
sociales, estado emocional y participación en los contextos.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó como estudio investigativo a la IPS Norte Salud 
ubicada en la ciudad de Cúcuta, la cual es una organización la desde el direccionamiento de la 
gerencia está enfocado al bienestar, la calidad de vida y la salud de las personas que integran la 
institución, sin embargo el estudio parte de que no se encuentran implementados procesos que 
permitan formular políticas de mejora y desarrollo con relación al  clima laboral y el bienestar de 
sus trabajadores y que tampoco se está dando cumplimiento a los programas preventivos y 
correctivos que exige la legislación Colombiana respecto a identificar, evaluar e intervenir los 
factores de riesgo, por lo tanto ha generado en el interior de la empresa ausentismo, estrés laboral, 
relaciones sociales poco asertivas y deterioro del clima laboral. 
Igualmente, para la realización del plan de promoción y prevención de riesgos psicosociales es 
necesaria la aplicación de la batería psicosocial dentro de la empresa, como lo establece el 
Ministerio de Trabajo en la Resolución 2404 (2019), con el objetivo de realizar la evaluación de 
Factores de Riesgo Psicosocial, necesaria para la Promoción, Prevención e Intervención de los 
Factores Psicosociales y sus efectos en la población trabajadora, sumado de los Protocolos 
Específicos, como referentes técnicos obligatorios, para la identificación, evaluación e 
intervención de los factores ya mencionados, necesarios ante la implementación de las alternativas, 
estrategias y controles argumentando y analizando cada una de ellas según los componentes que 
la conforman y permitiendo de tal manera el impacto del estudio frente a la contribución en la 
calidad de vida, productividad y salud de los trabajadores en el ámbito laboral.  
 
Materiales y métodos 
 
El proceso metodológico del estudio se delimitó a partir de la investigación descriptiva, la cual, 
según Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P (2000) plantean que “Los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis”. Con base a lo citado, la investigación permitió especificar 
las propiedades y características importantes de las personas que trabajan en las IPS Norte Salud 
de la ciudad de Cúcuta, analizando las condiciones de trabajo establecidas por la organización, e 
identificando los factores de riesgo psicosocial que se presentan, sumado de la recolección de 
información valiosa y necesaria ante la realización del plan de mejoramiento e intervención de los  
factores de riesgo con el fin de prevenir el desarrollo de patologías ocupacionales y la ocurrencia 
de accidentes y enfermedades de trabajo. Así mismo, garantizando que la información obtenida es 
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uso exclusivo con fines de salud ocupacional requiriendo del consentimiento informado del 
trabajador. 
 
Por otra parte, la investigación es cualitativa, teniendo en cuenta que, estudia la realidad en su 
contexto natural y cómo sucede, identificando e interpretando fenómenos de acuerdo a las personas 
encuestadas. Igualmente, utilizando el instrumento principal necesario para la recolección de la 
información como la entrevista relacionada a los factores psicosociales y las características que 
los conforman. Así mismo, la población son 63 trabajadores, de los cuales se escogió una muestra 
de 30 empleados de la IPS entre administrativos y asistenciales, teniendo en cuenta criterios de 
inclusión utilizados para el estudio y asociados con contrato de trabajo término indefinido, fijo y 
OPS que está vinculados a la organización y que aceptaron voluntariamente el diligenciamiento 
del cuestionario; a continuación, se evidencia los datos mencionados anteriormente de forma 
específica:  
Tabla 1. Población y muestra  
 
 
En concordancia con lo referido, inicialmente se realizó la caracterización sociodemográfico y 
ocupacional, en la cual se tuvo en cuenta variables como el sexo, edad, cargo que desempeña, área 
o sección de trabajo, tipo de cargo, antigüedad en el cargo, horario laboral y tipo de contrato;  
permitiendo de esta manera la identificación de la percepción y el efecto de cada uno de los factores 
de riesgo intralaborales o extralaborales según los lineamientos establecidos en la resolución 2646 
por el Ministerio de Protección Social (2008), evidenciando la necesidad de contar con la 
información personal de los trabajadores dentro de la organización, ya sea sobre las caracteristicas 
de la personalidad o los estilos de afrontamiento, permitiendo de tal manera la realización del plan 
de promoción y prevención de los factores de riesgo psicosociales con base a las necesidades y 
caracteristicas propias de la población trabajadora. Lo anterior, se realizó bajo la ficha de datos 






Administrativos 21 33,3% 




Genero Masculino 8 26.7% 
Femenino 22 73.3% 
Edad 20-30 años 10 33.3% 
31-40 años 6 20% 
41-50 años 7 23.3% 
51-60 años 6 20% 
61-70 años 1 3.4% 
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generales de la Batería de evaluación del riesgo psicosocial diseñada por el Ministerio de la 
Protección Social.  
Teniendo en cuenta, el cronograma diseñado para el estudio se realizó la aplicación de la batería 
de instrumentos del Ministerio de la Protección Social, Pontificia Universidad Javeriana y 
Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales (2010), aplicándola a 30 trabajadores en 
términos de cuestionarios por factores de riesgo psicosocial intralaboral en forma A y B, el 
cuestionario extra laboral y el de la evaluación del estrés, cuyo principal objetivo de la batería es 
la identificación y evaluación de los factores ya mencionados en la población trabajadora para 
fortalecer las acciones de prevención de los factores de riesgo psicosocial, y cualificando los 
procesos de intervención en los mismos. Así mismo, como otra técnica complementaria al proceso 
de valoración de riesgo se realizó entrevistas directas de manera colectiva, e individual en algunos 
casos, y manteniendo conversación metódica o planificada para la obtención de la información 
relevante en el estudio.  
Para concluir, la elaboración del plan de promoción y prevención de factores de riesgo psicosocial, 
estuvo delimitada bajo los lineamientos de las actividades de intervención psicosocial definidas en 
la Guía Técnica General y sus efectos en la población trabajadora (2015), diseñada por el 
Ministerio de trabajo y la Universidad Pontificia Javeriana.  
Resultados 
Caracterización sociodemográfico y ocupacional 
 
Tabla 2. Caracterización Sociodemográfico y ocupacional de la muestra. 
 
Categorías N° % 
Nombre del Cargo 
que desempeña 
Auxiliar administrativo 5 16.7% 
Servicios generales 4 12% 
Contabilidad 1 3.3% 




Auxiliar de Enfermería 12 43.3% 
Enfermera Jefe 2 6.1% 
Médico especialista 4 12% 
Área o sección de 
trabajo 
Administrativo 12 40% 
Asistencial 18 60% 
Tipo de cargo Jefatura, profesional o con personal a 
cargo 
6 20% 
Auxiliar, Técnico, o servicios generales 24 80% 
Menos de 1 año 7 23.3% 
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En la tabla 2, se evidencian los resultados obtenidos de la caracterización sociodemográfico y 
ocupacional de la población, aplicando la ficha de datos generales de la batería de evaluación del 
riesgo psicosocial como instrumento recolector, cabe resaltar que la caracterización se realizó al 
100% de la muestra, lo equivalente a (30) trabajadores evaluados.   
 
En cuanto a cada una de las categorías evaluadas, se evidencia que el 73.3% de la población es de 
género femenino y el 26.7 % es de género masculino; por otra parte, las edades de los participantes 
oscilan entre los siguientes intervalos: un 33.3% de la población tienen edades entre los 20 y 30 
años, el 20% entre 31 a 40 años, un 23.3% entre 41 y 50 años, un 20% entre 51 y 60 años y solo 
el 3,4% más de 61 años.  
Las características ocupacionales evaluadas, el nombre del cargo que desempeñan los trabajadores 
son los siguientes: Auxiliares administrativos un 16.7%, Servicios generales un 12%, Contabilidad 
3.3%, Auxiliar de archivo un 3.3%, gerente un 3.3%, Auxiliar de enfermería un 43.3%, Enfermera 
Jefe 6.1% y Médico especialista 12%; adicionalmente el 40% de la población tiene cargos 
administrativos y el 60% Cargos del área asistencial, teniendo solo el 20% un tipo de cargo de 
jefatura o con personal a cargo y 80% cargos de auxiliares, técnicos y de servicios generales, lo 
cual para la aplicación de la batería de evaluación del riesgo psicosocial varia en la aplicación de 
los formatos de evaluación intralaboral en su forma A y B.  
Asimismo, cabe destacar que población trabajadora en su 41% tiene más de 6 años de antigüedad 
en el cargo que desempeña, un 36.6% tiene entre 2 a 5 años en cargo actual y solo el 23.3% tiene 
un año o menos en su cargo actual; destacando que el horario laboral para el 100% de la población 
es de 8 horas diarias y los tipos de contratación que tiene la población es a término indefinido un 








Antigüedad en el 
Cargo 
De 2 a 5 años 11 36.7% 
De 6 a 10 años 5 16.7% 
Más de 11 años 7 23.3% 
Horario laboral 8 horas 30 100% 
Tipo de Contrato Término indefinido 22 73.3% 
Termino fijo 8 26.7% 
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Evaluación del Riesgo Psicosocial intralaboral Forma A y B. 
 
 
Figura 1. Resultados de los Dominios evaluados en el Cuestionario de Riesgo Psicosocial 
Intralaboral forma A 
 
En la Figura 1, se evidencian los resultados de la evaluación intralaboral en su forma A, la cual, 
según las directrices de la Batería de Evaluación Psicosocial debe ser aplicada al personal con 
cargos relacionados con Jefatura, Profesional, analista, técnico, tecnólogo, por lo cual solo fue 
aplicado al 20% de la población.  
Los dominios con mayor tendencia al riesgo son liderazgo y relaciones sociales en el cual el 
33.30% de los trabajadores presentan nivel de riesgo alto, destacando que este dominio alude a un 
tipo particular de relación social que se establece entre los superiores jerárquicos y sus 
colaboradores y cuyas características influyen en la forma de trabajar y en el ambiente de 
relaciones de un área. 
Por otra parte, el dominio de Demandas del trabajo en el cual el 33.30% de la población presenta 
un nivel de riesgo alto, se encuentra relacionado con las exigencias que el trabajo impone al 
individuo, las cuales pueden ser: cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de 

















0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
Liderazgo y Relaciones sociales
Control sobre el trabajo
Demandas del trabajo
Recompensas
Resultados de los Dominios evaluados en el Cuestionario de 
Riesgo Psisococial Intralaboral Forma A
Sin Riesgo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto
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Tabla 3. Resultados de las Dimensiones evaluadas en el Cuestionario de Riesgo Psicosocial 
Intralaboral forma A 



























Demandas Cuantitativas 66,7% 16,7% 16,7% .. .. 
Demandas de Carga Mental 66,7% 16,7% .. 16,7% .. 
Demandas emocionales 33,3% .. 16,7% 16,7% 33,3% 
Exigencias de Responsabilidad 
del cargo 
.. 33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 
Demandas ambientales y de 
esfuerzo físico 
33,3% 16,7% 33,3% 16,7% .. 
Demandas de la jornada de 
trabajo 
33,3% 33,3% 33,3% .. .. 
Consistencia del rol 33,3% 50,0% 16,7% .. .. 
Influencia del ambiente laboral 
sobre el Extralaboral 







Control y autonomía sobre el 
trabajo 
16,7% 66,7% 16,7% .. .. 
Oportunidades de desarrollo y 
uso de habilidades y destrezas 
50,0% .. 50,0% .. .. 
Participación y manejo del 
Cambio 
50,0% .. 33,3% 16,7% .. 
Claridad del rol 
 
16,7% 50,0% .. 33,3% .. 
Capacitación 
 





























 Características del liderazgo 16,7% 33,3% 50,0% .. .. 
Relaciones sociales en el 
trabajo 
16,7% 33,3% 16,7% .. 33,3% 
Retroalimentación del 
desempeño 
16,7% 16,7% 50,0% .. 16,7% 
Relación con los colaboradores 
(Subordinados) 
33,3% 16,7% 33,3% 16,7% .. 
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s Reconocimiento y 
compensación 
66,7% 16,7% 16,7% .. .. 
Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización 
del trabajo que se realiza 
83,3% 16,7% .. .. .. 
 
En la Tabla 3 se observan los resultados obtenidos de la  dimensiones  evaluadas en el cuestionario 
de riesgo psicosocial intralaboral forma A,  presentándose dimensiones con un nivel de riesgo Alto 
o muy Alto, las cuales deben ser intervenidas, entre estas se encuentran : Demandas emociones 
con un 33.3% en nivel de Riesgo Muy alto y un 16.67% en un nivel de riesgo alto, de igual forma 
la dimensión de relaciones sociales en el trabajo con un 33.33% en nivel de riesgo muy alto; Por 
otra parte la dimensión de retroalimentación al desempeño con un 16. 7% en un nivel de riesgo 
muy alto y las exigencias y responsabilidades del cargo con un 16.67% en un nivel de riesgo muy 
alto y un 16.67% en un nivel de riesgo alto.  
Cabe resaltar que las siguientes dimensiones se encuentran en un nivel de riesgo alto con un 
porcentaje del 16.67%, demandas de carga mental, demandas ambientales y de esfuerzo físico, 
participación y manejo del cambio y relaciones con los colaboradores. 
 
 
Figura 2. Resultados de los Dominios evaluados en el Cuestionario de Riesgo Psicosocial 
Intralaboral forma B. 
 
 
En la Figura 2, se evidencian los resultados de la evaluación intralaboral en su forma B, la cual, 
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cargos relacionados con auxiliares, asistentes administrativos, asistentes técnicos, y servicios 
generales, por lo cual solo fue aplicado al 80% de la población.  
En cuanto a los dominios evaluados, se observa que el dominio de mayor nivel de riesgo es 
liderazgo y relaciones sociales con un nivel de Riesgo alto con 33.3% y con 20.8% en muy alto, el 
cual alude a un tipo particular de relación social que se establece entre los superiores jerárquicos y 
sus colaboradores, de igual forma el dominio de control sobre el trabajo el cual con un 20.8% en 
nivel de Riesgo Muy alto y un 12.5 en un nivel de riesgo alto¸ es la posibilidad que el trabajo ofrece 
al individuo para incluir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su 
realización. 
Demandas del trabajo con un 16.7% de nivel de Riesgo Alto y un 20.8% en nivel de Riesgo Muy 
alto, refiriéndose a las exigencias que el trabajo impone al individuo. Por otra parte, se observa 
como factor protector al dominio de recompensas. 
 
Tabla 4. Resultados de las Dimensiones evaluadas en el Cuestionario de Riesgo Psicosocial 
Intralaboral forma B 



























Demandas Cuantitativas 33,3% 25,0% 16,7% 8,3% 16,7% 
Demandas de Carga Mental 29,2% 25,0% .. 33,3% 12,5% 
Demandas emocionales 25,0% .. 16,7% 16,7% 41,7% 
Demandas ambientales y de 
esfuerzo físico 
33,3% 29,2% 20,8% 16,7% .. 
Demandas de la jornada de 
trabajo 
58,3% 25,0% 12,5% 4,2% .. 
Influencia del ambiente laboral 
sobre el Extralaboral 







Claridad del Rol 37,5% 16,7% 20,8% 16,7%  
Capacitación 41,7% 25,0% 8,3% 16,7% 8,3% 
Participación y Manejo del 
Cambio 
25,0% 16,7% 20,8% 8,3% 29,2% 
Oportunidades de desarrollo y 
uso de habilidades y destrezas 
33,3% 25,0% 8,3% 16,7% 16,7% 
 
Control y autonomía sobre el 
trabajo 
 
37,5% 12,5% 25,0% 12,5% 20,8% 
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Características del liderazgo 20,8% 29,2% 16,7% 25,0% 8,3% 
Relaciones sociales en el 
trabajo 
25,0% 8,3% 25,0% 16,7% 25,0% 
Retroalimentación del 
desempeño 








 Reconocimiento y 
compensación 
75,0% 16,7% 4,2% .. 4,2% 
Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización 
del trabajo que se realiza 
29,2% 33,3% 29,2% 4,2% 4,2% 
 
En la Tabla 4, se observan los resultados obtenidos de las dimensiones evaluadas en el cuestionario 
de riesgo psicosocial intralaboral forma B. En cuando a las dimensiones con mayor nivel de riesgo 
se encuentran: la dimensión demandas emocionales con un 41.7% en nivel de riesgo muy alto y el 
16.7% en nivel de riesgo alto, la dimensión de retroalimentación al desempeño con un 33.3% en 
un nivel de riesgo muy alto  y un 16.7% en riesgo alto, por otra parte, las dimensiones de 
participación y manejo del cambio  con un 29.42% de riesgo muy alto, por otra parte las 
dimensiones de relaciones sociales en el trabajo e Influencia del ambiente laboral sobre el 
extralaboral presenta un nivel de riesgo muy alto con un porcentaje del 25,0%.  
De igual forma, las dimensiones de oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas 
con un 16.7% se encuentra en un nivel de riesgo muy alto y con un 16.7% en un nivel alto, también 
con un 16.7% de nivel de riesgo muy alto se encuentran las siguientes dimensiones: demandas 
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Evaluación del Riesgo Psicosocial extratralaboral. 
 
Figura 3. Resultados de los Dimensiones evaluadas en el Cuestionario de Riesgo Psicosocial 
extralaboral. 
 
Figura 3. Resultados de los Dimensiones evaluadas en el Cuestionario de Riesgo Psicosocial 
extralaboral, este instrumento es aplicado al 100% de la muestra independiente del tipo de cargo o 
área a la que pertenezcan, se presentan tendencias al riesgo alto y muy alto en algunas dimensiones 
evaluadas, logrando identificar factores de riesgo y factores protectores.  
 
En cuanto a la dimensión  tiempo fuera del trabajo con un 33.33% , presenta un  nivel de riesgo 
muy alto, la dimensión comunicación y relaciones interpersonales con un 16.67% en nivel de 
riesgo muy alto y un 20.00 % en nivel de riesgo alto, la dimensión características de la vivienda 
con un 36.67% en un nivel de riesgo alto y la dimensión influencia del entorno extralaboral sobre 
el trabajo con un 13.33% en un nivel de riesgo alto y con un 16.67% en un nivel de riesgo muy 
alto, siendo estos los principales factores de riesgo que deben ser abordados desde un plan de 
promoción y prevención del riesgo. 
 
Por otra parte, Los factores protectores son: Relaciones familiares, evidenciando una red de apoyo 
activa y segura para el trabajador, teniendo interacciones adecuadas con el núcleo familiar; 
situación económica familiar tratándose de la disponibilidad de medios económicos para que el 
trabajador y su grupo familiar atiendan su gastos básico y suplan sus necesidades;  y 




































0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
Tiempo Fuera del Trabajo
Relaciones Familiares
Comunicación y Relaciones Interpersonales
Situacion Economica Familiar
Caracteristicas de la Vivienda
Influencia del Entorno Extralaboral sobre el trabajo
Desplazamiento Vivienda-trabajo-vivienda
Dimensiones Extralaborales
Sin Riesgo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy Alto
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traslado del trabajador desde su sitio de vivienda hasta su lugar trabajo y en viceversa, es adecuado, 
cómodo y de fácil acceso. 
 
Evaluación nivel de sintomatología del Estrés. 
 
 
Figura 4. Resultados de la evaluación de la sintomatología del estrés. 
 
Figura 4. Se observan los resultados de la evaluación de la sintomatología del estrés  en donde se 
logra evidencia que, el  26.67 % trabajadores presentan una tendencia al riesgo muy alto, el 30.00% 
de los trabajadores presentan un nivel de riesgo alto, el 10.00% un nivel de riesgo medio y el 33.4% 
no presenta riesgo aparente en cuanto a la sintomatología del estrés o presentan un nivel de riesgo 
bajo, los síntomas más frecuentes y críticos ameritan observación y acciones sistemáticas de 
intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud, además, se sugiere identificar los 
factores de riesgo psicosocial Intralaboral y Extralaboral que puedan estar relacionados con los 
efectos identificados. 
 
Plan de Acción: Estrategias de Control del Riesgo Psicosocial. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial, y 
basados en la Guía Técnica General para la promoción, prevención e intervención de los factores 
psicosociales y sus efectos en la población trabajadora, del Ministerio de Trabajo y de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 
Las estrategias de control del plan de acción, están orientadas desde la promoción, prevención e 
intervención, interviniendo los dominios y las dimensiones que presenten como resultado Niveles 















Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
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complementado posteriormente con una intervención desde el marco del sistema de vigilancia 
epidemiológica. 
Tabla 5. Estrategias de Control del Riesgo Psicosocial Intralaboral. 
 


































cuantitativa y mental 
derivada de ciertas 
tareas, a través de la 
distribución de las 
mismas dentro de los 
tiempos laborales 
-Demandas 

































Disminuir el tiempo 
de exposición de los 
trabajadores a las 
demandas del 
trabajo catalogadas 
como de alto o muy 











































Propiciar el ajuste 
entre las exigencias 
de la tarea y de la 
organización, con 
los conocimientos 













personal de la 
organización. 
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competencia de los 
trabajadores para 
participar de manera 
oportuna, adecuada 















personal de la 
organización. 
 
Tabla 6. Estrategias de Control del Riesgo Psicosocial Extralaboral. 
 











































Facilitar a los trabajadores el 
manejo de situaciones laborales o 
extralaborales, que les causen 
tensión o distrés, a través de 
actividades de información, 
orientación, consejería, asistencia 
psicosocial o asesoría en temas 

































Promover la salud y bienestar de 
los trabajadores a través de 
diferentes alternativas de 
esparcimiento, aprendizaje y 
recreación. 














































Abrir un espacio o un medio a 
través del cual los trabajadores 
puedan establecer contacto con las 
instituciones que brindan servicios 
de salud, pensión, vivienda, 
educación, recreación y las cajas de 
compensación familiar con el fin de 
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Tabla 7. Estrategias de Control Nivel de Sintomatología del estrés. 
 




Acción Objetivo Tipo de 
Acción 
Población. 
Medio Manejo eficaz 
del tiempo 
Desarrollar habilidades de 
planificación y manejo del tiempo de 
los trabajadores, como mecanismo 
para lograr mayor eficacia en el 






terciaria de la 
salud. 
Toda los 








Generar una estrategia participativa 
para mejorar la condiciones 
psicosociales de trabajo que tienen el 
potencial de generar trastornos de 




trabajadores con un 
nivel de síntomas 
del estrés alto y 
muy alto. 
Muy Alto Fomento de 
estilos de vida 
saludable  
Incrementar la frecuencia de 
comportamientos saludables en los 
trabajadores, mediante un conjunto de 




 Todo los 
trabajadores de la 




Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, inicialmente se detectó si los trabajadores de 
la IPS Norte Salud de Cúcuta Norte de Santander, se encuentran o no expuestos a los factores de 
riesgo psicosocial, ya que según las Encuestas Nacionales de Condiciones de Salud y Trabajo en 
el Sistema General de Riesgos Laborales, realizadas por el Ministerio del Trabajo durante los años 
2007 y 2013, en organizaciones de diferentes actividades económicas y regiones del país, se 
identificó la presencia de los factores de riesgo psicosociales como prioritarios para los 




que tales instituciones pueden 
ofrecer a los trabajadores y sus 
familias. 
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a factores psicosociales durante la última jornada laboral completa, aludiendo a un 20 y 33% en el 
sentir con altos niveles de estrés. De acuerdo con el fundamento mencionado anteriormente, se 
observan datos significativos en el estudio realizado, encontrando un grupo considerable de 
trabajadores con presencia de problemas a nivel psicosocial asociado con los factores 
intralaborales, extralaborales y de estrés generando dificultades en el estado de salud, e igualmente 
en la productividad de los trabajadores al desempeñar las funciones de los cargos administrativos 
y asistencial dentro de la organización.  
Respecto a los datos sociodemográficos y ocupacionales, se evidencian resultados importantes en 
la población de la IPS Norte Salud frente a la característica de género, encontrando en la muestra 
del estudio un 73,3% de la población es femenino, analizando y asociando esta cifra con el estudio 
realizado por Ariza, M y Oliveira, O (1999) donde indico que los factores que prevalecen en el 
aumento de la oferta laboral es en este género permaneciendo estrechamente relacionado con la 
investigación, debido a que las mujeres tienen mayores roles ocupacionales como laboral, social y 
familiar generando mayor responsabilidad al momento de cumplir con las diferentes actividades y 
requiriendo de mayor tiempo en cada uno de ellos e influyendo en la presencia de factores 
psicosociales a nivel intralaboral, extra laboral y de estrés.  
En continuidad con los datos sociodemográficos, una cifra relevante en la investigación es la 
antigüedad en el cargo de los trabajadores con un 41%, los cuales han laborado dentro de la 
empresa por más de 6 años desempeñando las mismas funciones de manera rutinaria y  generando 
en ellos barreras laborales como lo expone Fernández, R (2013), al indicar que el tiempo dentro 
de la organización produce a los trabajadores desinterés, estrés o insatisfacción por las funciones 
que han desempeñado a lo largo de los años.  
El estudio realizado requirió de la aplicación de la batería de riesgos psicosociales del Ministerio 
de la Protección Social, Pontificia Universidad Javeriana y Sub centro de Seguridad Social y 
Riesgos Profesionales (2010), aplicándola a 30 trabajadores en términos de cuestionarios por 
factores de riesgo psicosocial intralaboral en forma A para los cargos de jefatura, encontrando un 
33,30% con riesgo alto en el dominio liderazgo y relaciones sociales existiendo dificultades entre 
los superiores jerárquicos y los colaboradores, y por ende en la forma de trabajar y el ambiente 
dentro del contexto laboral.  
Así mismo, dentro de este dominio las dimensiones que arrojaron alto riesgo son las relaciones 
sociales en el trabajo y entre colaboradores, debido a la poca existencia de posibilidades en el 
contacto con otras personas, en la forma de relacionarse generando ambientes deficientes y 
limitados, sumado de la reducida participación en trabajo en equipo. Como también la inexistencia 
en la retroalimentación del desempeño frente al cumplimiento de las labores que demandan los 
cargos de jefatura.  
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Cabe resaltar que otro 33,30% presento alto riesgo en el dominio de demandas del trabajo, debido 
a las exigencias que se le imponen a los trabajadores de los cargos de jefatura influyendo 
directamente a nivel cognitivo, mental, emocional, y en el ambiente laboral al que están expuestos 
durante todos los días, como consecuencia del exceso de trabajo y la presión simultanea que 
requiere el cumplimiento de las laborales ante las responsabilidades directas que tienen y la 
supervisión a la que se encuentran expuestos. Lo anterior, está relacionado con los fundamentos 
de Peláez & Cuellar (2014), que establecieron los factores psicosociales y su influencia negativa 
en los trabajadores, debido al alto grado de impacto a nivel social, emocional, relaciones 
interpersonales, condiciones mentales, físicas y cognitivas.  
En el constructo de condiciones intralaborales en forma B para trabajadores asistentes, auxiliares 
y servicios generales, se evidencia un alto riesgo en el dominio demandas del trabajo en el 25% de 
los trabajadores debido a las exigencias que se les imponen en el trabajado y que influye en las 
dimensiones de carga mental, emocional, ambientes físicos y extra laborales al momento de 
cumplir las funciones, actividades y tareas de los cargos ya mencionados. Por otro lado, el 20,8% 
presenta alto riesgo en los dominios de control sobre el trabajo al tomar las decisiones e 
interviniendo en la realización de las funciones y en la participación o manejo del cargo; así mismo 
en el dominio de liderazgo y relaciones sociales ante las deficiencias en el desarrollo de los trabajos 
en equipo o la nula posibilidad de entrar en contacto con las otras personas.  
Por otro lado, en las dimensiones extralaborales un 33,30% de los trabajadores presentan riesgo 
muy alto en el dominio de tiempo fuera del trabajo debido a la influencia directa en las actividades 
familiares, sociales y de descanso encontrándose limitadas o insuficientes; además un 16,6% con 
muy alto riesgo en la dimensión de comunicación y relaciones interpersonales debido a la escasa 
participación directa con otros en el contexto social e igualmente este porcentaje con muy alto 
riesgo en la situación económica del grupo familiar ante las condiciones precarias de vivienda o 
dificultades en las mismas que se convierten en factores de riesgo. En cuanto a la influencia del 
entono extra laboral en el trabajo se evidencia en el 16,6% un riesgo muy alto, debido a las 
dificultades en las situaciones que se presentan a nivel familiar o personal que afectan en el 
bienestar, rendimiento y relaciones del trabajador en el contexto laboral; asociando lo mencionado 
con lo expuesto por Peláez & Cuellar (2014), donde indica que los factores psicosociales 
repercuten directamente en las componentes psicológicos como: comportamientos, creencias y 
actitudes de los individuos, aspectos motivacionales y factores de liderazgo, requiriendo de 
intervención y control sobre estos.   
Para finalizar, en los trabajadores se evidencia sintomatología del estrés en el 30% con un riesgo 
alto, debido a que la cantidad de los síntomas y la frecuencia son un poco más críticos y frecuentes 
requiriendo de intervención directa sobre estos; así mismo el 26,67% presenta riesgo muy alto, ya 
que los síntomas son más críticos y frecuentes pudiendo ser perjudiciales de manera severa para 
el estado de salud y requiere de control inmediato para prevenir enfermedades relacionadas con 
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los factores de riesgo psicosocial; con base a lo mencionado en los párrafos anteriores se realizó 
el plan de promoción y prevención de factores de riesgo psicosocial con el fin de tomar acciones 





Los resultados de la investigación, permite concluir que los constructos con alto riesgo en los 
trabajadores de la IPS Norte Salud son los siguientes: a nivel intralaboral forma A en los dominios 
de demandas del trabajo, liderazgo y relaciones sociales, así mismo en la forma B intralaboral en 
los dominios de controles y demandas sobre el trabajo, sumado del liderazgo y relaciones sociales.  
En cuanto al constructo extra laboral se presenta riesgo muy alto en las dimensiones de tiempo 
fuera del trabajo, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica y familiar, 
además de la influencia del entorno extra laboral sobre el trabajo; como también riesgo alto y muy 
alto en el en el 56,67% en los trabajadores con sintomatología de estrés al desempeñar las 
funciones que demandan los cargos administrativos y asistenciales.  
Para finalizar, con el análisis de los resultados de la investigación, es importante llevar a cabo el 
plan de promoción y prevención de factores de riesgo psicosocial en la IPS Norte Salud, el cual se 
encuentra diseñado bajo los lineamientos de las actividades de intervención psicosocial definidas 
en la Guía Técnica General y sus efectos en la población trabajadora  (2015), elaborado por el 
Ministerio de trabajo y la Universidad Pontificia Javeriana; así mismo está conformado por  los 
dominios a intervenir, el nivel de riesgo, los objetivos para el control de los factores de riesgo y 
las acciones a implementar dentro de la organización siendo de beneficio directo para los 




Al personal de la IPS Norte Salud, de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander por permitir realizar 
el estudio en la organización necesario para el diseño del plan de promoción y prevención sobre 
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